


























































































































































































































































































































































































D   その他仕事をする上で必要な知識や技術に関
すること　　










































　「図１ 地域 」「図３  地域」では30数パーセン









　「図５  児童 」だけは、８％であったが、「図２ 

















































保育者養成校の卒業生における職場適応 II : 保育従事
者の職場における楽しみと困難を中心に : 2000年の調
査結果より．日本保育学会大会研究論文集．pp．808-
809. 
３）文部科学省．平成19年度学校教員統計調査
４） 財団法人　介護労働安定センター．平成20年度介護
労働実態調査結果について
